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Wanita
1)UM- IreneChongSeeWin
2)UPNM-TehYongLe
3)UIAM- FatinNurAinRamli
4)UPNM- NorkhalilahKhalil
5)UniversityofNottingham
Malaysia- LoongMinShen
Campuran Berganti-ganti
1)UPNMA
2)UPNM5
3)SuperUniversitiPendidikan
SultanIdrisRide~C
Lelaki Berganti-ganti
1)UMRunningClulf
2)UIAMXTeam1
3)UITMRunnerClub1
Universiti Terbaik
1)UPNM- 5,750markah
2)UM- 1,200markah
Penyertaan paling ramai
1)UPNM- 193peserta
2)UniversitiIslamAntarabangsa
Malaysia(UIAM)- 72peserta
3)UniversitiTeknologi
Malaysia- 12peserta
Keputusan penuh
pusingan akhir MUDS
Kategori Universiti
INFOindividuiaitu41minit 59saatpada
pertandinganakhir di Universiti
PutraMalaysia(UPM),di sini baru-
baruini.
Kategori lain
UPNM turut menerimatrofi Uni-
versiti Terbaik dan hadiah wang
tunai RM3,000berikutan penyer-
taanpalingramaimembabitkan193
pelajarselainberjayamengumpul-
kanmarkahtertinggiaitu5,750.
Kategori Wanita dimenangi
pesertaUM, IreneChongSeeWin
dengancatatanmasa49minit 59
saatserilentarapasukanlelakiUM
memenangikategoriLelaki Ber-
ganti-gantidalamtempoh39minit
21saat.
CabaransiriakhirMUDSdiUPM Lelaki
itu memerlukanpesertamenyem- 1)UPNM- LimShimri
purnakanlarian sejauhenamkilo-
meter(km)danberbasikal13km. 2) UPNM- Muhammad
Dua siri pertandinganterdahulu TarmizizulfikaIsmail
-iliaaa:KailillUPNU-membabItka-n--*Univ€rsiti~ttmedia
enamkmlariandan13.8berbasikal - JasonLohChwanChyin
sertatujuhkm larian dan11.4km 4)UPNM- Muhammad
berbasikaldiUM. FaiqHashim
. 5)UPNM-SyedAbdullah
SyedMohamad
Cabaransengit
Seramai312pesertamenyertai '
MUDS bersempenadenganpe-
nganjurankalipertamapada2003
dan jumlah penyertaan terus
meningkatsabantahun hingga
mencapailebih900pesertatahun
ini bertandingdalam kategori
Universiti,TerbukasertaPasu-
kanBerganti-gantL
PesertakategoriCampuran
Berganti-gantiiaitu Muham-
mad Adha Satar,Muhammad
KhawarizmiShokursertaQalillah
QaljugadaripadaUPNM menyem-
purnakan cabaranpertandingan
dan masyarakat
UInumjelasmem-
buktikan minat
mereka mencuba
sukanlasakini.
"Sokongan
berterusan dari-
padaorangramaimem-
beri dorongan un.tuk
kami terus menganjur-
kan acaraini padamasa
depan,"katanyaketikaberucap ada
Majlis PenutupdanPenyampaian
HadiahMUDS,di sini, baru-baru
ini.
V16
UniversitiPertahananNasionalMalaysia(UPNM)mengekal-kandominasipert dinga
sukan lasak Malakoff University
DuathlonSeries(MUDS)padatahun
ini denganmemenangiempatdari-
padalimakategoriuniversitidiper-
tandingkan.
Universiti itu mengunggulika-
tegoriLelaki dan CampuranBer-
ganti-ganti,UniversitiTerbaikserta
PenyertaanPalingRamaL
KetuaPegawaiEksekutifMala-
koff Corporation Berhad,Zainal
Abidin Jalil, berkatapeningkatan
jumlah penyertaanpadapertandi-
ngankali ketujuhitu petandabaik
kejayaanpihaknyamenggalakkan
gayahidup sihatmenerusisukan
lasakduathlon.
"Peningkatanjumlah peserta
terutamapenyertaankali pertama
dalamkalanganpelajaruniversiti
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